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บทคดัยอ่ 
  การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศกึษาสภาพและ ปญัหาการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื
เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 2) พฒันารูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล  3) ประเมนิความเป็นไปไดข้อง รปูแบบของการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื 
เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล การวจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ  ระยะที่ 1 เป็นการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ 
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และเป็นการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) จากผูท้รงคุณวุฒ ิระยะที ่2 น าขอ้มูลทไีดจ้าก
ระยะที ่1 มาพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสากล แลว้
น ารปูแบบทีไ่ดไ้ปใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิเครื่องมอืการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ  และระยะที ่
3  ประเมนิความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจดัการความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยใช้
วธิกีารสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้  1) การด าเนินงานความร่วมมอืในการบรหิารจดัการเพื่อ
ยกระดับสู่มาตรฐานสากล พบว่า มีการด าเนินงานความร่วมมือโดยแบ่งตามลักษณะการด าเนินการ 5 ด้าน 
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ประกอบดว้ย ดา้นการจดัการความร่วมมอื ดา้นการจดัการวชิาการ ดา้นการจดัการทรพัยากร ดา้นปจัจยัสู่ความส าเรจ็ 
และด้านมาตรฐานสากล ส่วนปญัหาที่ส าคัญของการด าเนินงานความร่วมมือ คือ นโยบายสถานศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนผู้บริหาร สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีระบบการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
อาชวีศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากลทีช่ดัเจน  2) รูปแบบของการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความ
ร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คอื สถานศกึษา สถานประกอบการ และ
หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการบรหิารจดัการ 5 ดา้น คอื 1.ดา้นบรหิารความร่วมมอื 2.
ด้านการบริหารวิชาการ   3. ด้านการบริหารทรพัยากร 4.ด้านปจัจยัสู่ความส าเร็จ และ5.ด้านมาตรฐานสากล             
3) ผูเ้ชี่ยวชาญไดท้ าการประเมนิความเป็นไปไดใ้นการน าไปรูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื
เพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากลไปใช ้ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ว่ารูปแบบมคีวามเหมาะสมระดบัมากและสามารถ
น ารปูแบบไปใชป้ระโยชน์ได ้
 
ค าส าคญั:  รปูแบบของการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื  มาตรฐานสากล 
 
Abstract 
       The objectives of this study were as follows: 1) to study the conditions and problems of 
vocational management and collaboration in order to raise quality to international standards. 2) to develop a 
system of vocational management and collaboration model to raise quality levels to an international standard; 
3) to evaluate the  vocational management and cooperation model to improve the quality to  international 
standards. The research was divided into three phases, Phase One, studying concepts theories, principles, 
related research and in-depth interview from experts. Phase Two used data from phase one to develop a 
vocational management and collaboration model to improve international quality to meet international 
standards. In Phase Three, a focus group was used for the evaluation of feasibility of vocational management 
and collaboration model.        The research conclusions were as follows: 1) In terms of the condition of 
vocational management collaboration to improve the quality of international standards found that there are 
five collaboration divided by functional procedure. It consists of collaboration management, academic 
management, resources management, achievement factors and international quality. The problems in 
collaborative performances were. That school policy changed when the administrators changed. Most 
colleges had no collaborative management system to improve their quality to an international standard. 2) 
With regard to the system of vocational management collaboration toward international quality standardization 
is comprised of three institutions, Including educational institutions, workplaces and international quality 
standardization institutes. The five dimensions of management process used were collaboration 
management, academic management, resources management, achievement factors and international quality.   
3) Evaluation of the probability of vocational management and cooperation model to improve quality to meet 
international standards was at a high level and very useful.  
 
Keywords: Vocational Management and Cooperation Model, International Standards  
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บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 20 การอาชีวศึกษา การ
ฝึกอบรมวชิาชพี ใหจ้ดัในสถานศกึษาของรฐั สถานศกึษาของเอกชนสถานประกอบการ หรอืโดยความร่วมมอืระหว่าง
สถานศกึษากบัสถานประกอบการ ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชวีศกึษาและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีใหจ้ดัในรูปแบบ 
(1) การศกึษาในระบบ เป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีทีเ่น้นการศกึษาในสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัเป็นหลกัโดย
มกีารก าหนดจุดมุ่งหมาย วธิกีารศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลา การวดัและการประเมนิผล   ทีเ่ป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็
การศกึษาทีแ่น่นอน (2) การศกึษานอกระบบ เป็นการจดัการศกึษาวิชาชพีทีม่คีวามยดืหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วธิีการศึกษา ระยะเวลา การวดัและการประเมนิผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเรจ็การศกึษา โดยเนื้อหาและ
หลกัสตูรจะต้องมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศกึษา
ระบบทวภิาค ีเป็นการจดัการศกึษาวชิาชพีทีเ่กดิจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนั กบัสถาน
ประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐัในเรื่องการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันและเรียนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ 
รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั เพื่อประโยชน์ในการผลติและพฒันาก าลงัคน สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนั
สามารถจดัการศกึษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกนักไ็ด้ ทัง้นี้ สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนันัน้ ต้อง
มุ่งเน้นการจดัการศกึษาระบบทวภิาคเีป็นส าคญั มาตรา 9 การจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีตามมาตรา 6 
มาตรา 7 และมาตรา 8 ให้จัดตามหลกัสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้จัดการศึกษาในระดบั (1) 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (2) ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง (3) ปริญญาตรสีายเทคโนโลยหีรือสายปฏบิตัิการ โดย
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาอาจก าหนดหลกัสตูรทีจ่ดัขึน้เพื่อความรูห้รอืทกัษะในการประกอบอาชพีหรอืการศกึษา
ต่อ ซึง่จดัขึน้เป็นโครงการหรอืส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะได ้มาตรา 51 ในการจดัการศกึษาระบบทวภิาคทีีเ่ป็นความ
ร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนัและสถานประกอบการใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษา
อาชวีศกึษาหรอืสถาบนัและสถานประกอบการ ดงันัน้ การจดัการอาชวีศกึษาและเทคโนโลยขีองประเทศไทย จงึต้อง
พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ ัง้ทฤษฎแีละเชีย่วชาญภาคปฏบิตั ิซึง่สามารถท าไดโ้ดยท าความร่วมมอืกบัสถานประกอบการ
อนัจะเป็นกลไกส าคญัทีท่ าใหก้ารอาชวีศกึษาบรรลุวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ซึง่มภีาระหน้าทีโ่ดยตรงในการจดัอาชวีศกึษา เพื่อผลติก าลงัคนในระดบักึง่ฝีมอื ระดบั
ฝีมอืและระดบัเทคนิค จงึก าหนดพนัธกจิในการจดัการอาชวีศกึษาและฝึกอบรมวชิาชพีใหม้คีณุภาพมาตรฐานสอดคลอ้ง
กบัความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น และเพื่อให้บรรลุตามพนัธกิจนี้จึงได้วางยุทธศาสตร์ในการสร้าง
เครอืขา่ยและสง่เสรมิความร่วมมอื โดยก าหนดกลยุทธใ์นการสรา้งความเขม็แขง็ในการสรา้งเครอืข่ายและความร่วมมอื
ในการจดัอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพีใหพ้ฒันาสูม่าตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัขิองส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา นโยบาย ยุทธศาสตรก์ารผลติและพฒันา
ก าลงัคนอาชวีศกึษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) การจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การ
ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาของคณะอนุกรรมการการอาชวีศกึษาดา้นการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลติ
และแผนพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาใหค้วามส าคญักบัคุณภาพผู้ส าเรจ็อาชวีศกึษาเป็นส าคญั โดยมุ่งปรบัปรุงปจัจยั
สนับสนุนและกระบวนการจดัอาชวีศกึษาให้เกิดคุณภาพ ทัง้ในด้านสารสนเทศส าคญัที่จะเป็นตวับ่งชี้แนวทางการ
พฒันาก าลงัคนในระดบัโลก ระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ ระดบักลุ่มจงัหวดั และระดบัจงัหวดั ใหค้วามส าคญักบัคร ูและ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาซึง่เป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็  โดยมุ่งเพิม่พนู ขดีความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลีย่นแปลง 
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เพื่อใหค้รสูามารถจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งและ
เชื่อมโยงกบัสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมอืในการจดัอาชวีศกึษา ระบบทวภิาค ีและการฝึกงาน การเตรยีม
ความพร้อมก าลงัคนรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในส่วนของการตัง้รบัและเชิงรุกได้แก่ การเพิม่ขดี
ความสามารถทางภาษาและสมรรถนะก าลงัคนอาชวีศกึษาใหม้มีาตรฐานในระดบัสากล ในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตรข์องการพฒันา ประกอบดว้ย 4 นโยบาย  10  ยุทธศาสตร ์ 28 กลยุทธ ์และ โครงการ 
93 โครงการ  โดยเฉพาะนโยบายที่ 1) มุ่งสร้างและผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนอง ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มเีป้าหมาย  ผลติและพฒันาก าลงัคนอาชวีศกึษาภายใต้บรบิทความร่วมมอืกบัสถานประกอบการให ้ได ้
ตามเป้าหมายของการปฏริูปการศกึษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวชิาชพีก าลงัคนอาชวีศกึษาที่อยู่นอกระบบให้
เพิ่มขึ้น และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ 1) มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สมัพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล  และก าหนดกลยุทธ์ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ มี สมรรถนะ ได ้
มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัของตลาดแรงงานและสงัคมทัง้ในประเทศ ภูมภิาค อาเซยีน และระดบัสากล   
การขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาได้ด าเนินโครงการความร่วมมอืดา้น
การจดัการอาชวีศกึษากบัต่างประเทศภายใต้กจิกรรมต่าง ๆ เช่นการแลกเปลี่ยนครู บุคลากร นักศกึษา การศกึษาดู
งาน การร่วมมอืด้านวชิาการ ด้านการพฒันาหลกัสูตร โดยได้รบัการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กรของประเทศที่
ไดร้บัการยอมรบัว่ามกีารจดัอาชวีศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ เช่น ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนี ประเทศออสเตรยี หรอื
สถานประกอบการขนาดใหญ่ของต่างประเทศที่มาด าเนินการในประเทศไทยให้ความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการ
อาชวีศกึษาไทยใหไ้ดก้ารยอมรบัมคีุณภาพสูม่าตรฐานสากล (ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา. 2558 : 8)   
 ส านักงานคณะคณะกรรมการการอาชวีศกึษาไดท้ าความร่วมมอืกบัหอการคา้เยอรมนั -ไทย ภายใต้ปรญิญา 
พฒันาอาชวีศกึษารูปแบบไทย-เยอรมนัได้มกีารหารอืกบัผูแ้ทนกระทรวงศกึษาและวจิยั สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี 
เกีย่วกบั (The Federal Ministry of Education and Research of the Federal Republic of Germany on 
Cooperation in the field of Vocational Education and Training) และด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานในประเดน็
ต่าง ๆ ดงันี้  (1)การพฒันาสาขาวชิาชพี เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเยอรมนั (2)การขยายสาขาวิชา การเพิม่จ านวน
ผูเ้รยีน การเพิม่จ านวนสถานประกอบการ (3)การส่งเสรมิการเรยีนภาษาเยอรมนั(4)ผู้เชี่ยวชาญ (5)การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความรูใ้นดา้นการจดัการอาชวีศกึษา สถานเอกอคัรทูตเยอรมนั ณ กรุงเบอรล์นิ 2556 ได้กล่าวถึง
การจดัอาชวีศกึษาในประเทศเยอรมนัไว้ว่าระบบการศกึษาแบบ Dual System ของเยอรมนี  ถูกกล่าวขานว่าเป็น 
“backbone” ที่ท าให้เยอรมนีผ่านวกิฤตเศรษฐกจิทุก ๆ ครัง้ เนื่องจากเป็นระบบที่ท าให้ตลาดแรงงานของเยอรมนีมี
แรงงานฝีมอืที่ตรงกบั     ความต้องการของภาคธุรกิจ ในลกัษณะ perfect match เศรษฐกจิเยอรมนีจึงสามารถ
ขบัเคลื่อนไดอ้ย่างมัน่คงและมพีลวตัร รวมทัง้อตัราการว่างงานของประชากรทีม่อีายุระหว่าง 14-25 ปี อยู่ทีร่อ้ยละ 7.8 
ซึง่ต ่าทีสุ่ดในยุโรปขณะที่ระบบอาชวีศกึษาของไทยถูกมองว่ามอีุปสรรคในเรื่อง “ค่านิยม” และ “การเทยีบวุฒ”ิ แต่
ประสบการณ์ของเยอรมนีไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า นักเรยีนที่จบหลกัสตูร dual system เป็นบุคลากรทีเ่ป็นทีต่้องการของ
ตลาด และมวีุฒทิี่เป็นที่ยอมรบัในสงัคม จงึไม่จ าเป็นต้องขวนขวายเขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีโดยปจัจุบนั มี
นักเรยีนในหลกัสตูรกว่า 1.6 ลา้นคน หรอืประมาณรอ้ยละ 50 ในขณะทีเ่พยีงรอ้ยละ 30 ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา 
(ถอืว่าต ่ามาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ของ OECD) นอกจากนี้ จ านวนนักเรยีนทีเ่ลอืกเรยีนหลกัสตูร dual system 
เพิม่ขึน้ต่อเนื่อง จงึท าใหม้กีารแข่งขนัสงู โดยเฉพาะบรษิทัใหญ่ ๆ เช่น Porsche BMW Siemens หรอืธนาคารที่มี
ชื่อเสยีง ทีแ่มแ้ต่นกัเรยีนทีจ่บสายสามญัแลว้ กส็มคัรแขง่ขนัเพื่อเขา้เรยีนหลกัสตูร dual system ทัง้ ๆ ทีส่ามารถศกึษา
ต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 
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 ประเทศต่าง ๆ จงึได้เริม่น าระบบ dual system ของเยอรมนีไปประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ ที่สนใจ อาท ิ
ฮ่องกง (โลจสิติกส)์ โปรตุเกส (กจิการโรงแรม) อาร์เจนตินา (บญัช)ี อนิเดยี (เครื่องกลไฟฟ้า) จนี (การซ่อมบ ารุง) 
ในขณะทีป่ระเทศยุโรปตะวนัออก สอดคลอ้งกบัสมพงษ์ จติระดบั สวุงัคะวาทนิ ไดก้ล่าวถงึระบบอาชวีศกึษาเป็นศาสตร ์
องค์ความรู้ การด าเนินชีวิตเรยีนรู้ควบคุมการลงมือปฏิบตัิที่สร้างเยอรมนีให้แขง็แกร่งเจรญิเติบโต พฒันา อย่างมี
ข ัน้ตอน เป็นรากฐานส าคญัของการผลิตต้นทุนอุตสาหกรรมแทบทุกสาขา เป็นอาชวีอุดมศึกษาที่ผ่านการวิจยัและ
พฒันาต่อยอดและมนีวตักรรมทีท่นัสมยัตลอดกาล  ประชาชนในเยอรมนีลว้นมคีวามภาคภูมใิจในศาสตรอ์าชวีของชาติ
ตนเองได้สงวนระบบอาชวีศึกษา   ทวภิาคี ที่หอการค้าภาคเอกชน เป็นเจ้าภาพหลกัร่วมกบัรฐับาล ไว้เป็นความรู้
วทิยาการเฉพาะส าหรบัเดก็เยาวชนและนกัเรยีน นกัศกึษาของเยอรมนัเท่านัน้ 
 อย่างไรกต็าม ระบบทวภิาคขีองเยอรมนีได้เป็นต้นแบบของการจดัการอาชวีศกึษาไปทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ออสเตรยี ไต้หวนั บราซลิ ญี่ปุ่น จนี รวมทัง้ประเทศไทยด้วยทีไ่ด้รบัการสนับสนุนร่วมมอืเป็น
อย่างดใีนระบบรฐัต่อรฐันบัตัง้แต่ก่อตัง้โรงเรยีนเทคนิคไทย-เยอรมนัปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา(สมพงษ์ จติระดบั สุวงัคะ
วาทนิ.// 2558 :/ออนไลน์) ประเทศเยอรมนัซึง่นับเป็นประเทศทีม่คีวามกา้วหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีาก
ทีส่ดุประเทศหนึ่งในโลกนัน้ เป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตไิม่มากนกั ดงันัน้มสีิง่เดยีวเท่านัน้ทีช่าวเยอรมนัเชื่อว่า 
ไดม้สี่วนอย่างยิง่ในการพฒันาประเทศของตนใหเ้จรญิกา้วหน้าไดอ้ย่างรวดเรว็จนเป็นประเทศผู้น าทางอุตสาหกรรม
ดงักล่าวและกา้วต่อไปในอนาคต สิง่นัน้กค็อืการพฒันาก าลงัคนทีม่คีุณภาพชัน้เยีย่มโดยการฝึกอาชพีระบบทวภิาคทีีไ่ด้
ด าเนินการตดิต่อกนัมาหลายชัว่อายุ ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ามาตรฐานแรงงานของชาวเยอรมนัทัว่ๆไปจงึเริม่ต้นจากผูท้ีต่้อง
ผ่านการฝึกอาชพีอย่างเป็นระบบมาก่อน ไม่ใช่เริม่จากแรงงานไรฝี้มอื (ชนะ กสภิาร ์และสบสนัต ์อุตกฤษฎ.์2543 :11)  
 หอการคา้เยอรมนั-ไทย ไดท้ าความร่วมมอืกบัสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และ
สถานประกอบการเพื่อร่วมมอืกนับริหารจดัการอาชีวศกึษาซึ่งจะต้องประยุกต์รูปแบบของสหพนัธรฐัเยอรมนีมาใช้
ส าหรบัการศึกษาสายอาชีพของประเทศไทยให้เหมาะสมและได้คุณภาพตามมาตรฐานเยอรมนั โดยมีโปรแกรม
การศกึษามุ่งเน้นเพื่อการพฒันาทกัษะของนักศกึษาในดา้น Analytical skills และ Practical skills ตามรูปแบบของ
อาชวีศกึษาในเยอรมนี โดยที่การฝึกอบรมในสถานประกอบการจะมคีรูพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ที่มคีวามช านาญงานใน งาน
อาชพี เป็นผูถ่้ายทอดความรูใ้หก้บันักศกึษาระหว่างการฝึกอบรม โดยนักศกึษาผูเ้ขา้ร่วมศกึษาในโปรแกรม จะมสีทิธิ ์
เพื่อเข้ารับการทดสอบทักษะในการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบดงักล่าวจะได้รบัใบ
ประกาศนียบตัรจากหอการค้าเยอรมนั-ไทย  โดยหอการค้าเยอรมนั-ไทย จะท าหน้าที่เป็นศูนย์ขอ้มูล ให้ค าปรกึษา 
ตรวจสอบการด าเนินงานใหไ้ดต้ามมาตรฐานเยอรมนั รวมทัง้ออกใบประกาศนียบตัรเพื่อรบัรองคุณภาพความเป็นเลศิ 
จะช่วยยกระดบัคุณภาพของนกัเรยีนทีจ่บจากหลกัสตูร ไดร้บัโอกาสในการประกอบอาชพีในการน าประกาศนียบตัรไป
ใชส้มคัรงานในสถานประกอบการทีเ่ป็นบรษิทัในเครอืประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนีไดท้ัว่โลก 
 กล่าวโดยสรุปการก าหนดนโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
เกีย่วกบัการเตรยีมพรอ้มดา้นการจดัการอาชวีศกึษา สูม่าตรฐานสากล โดยเน้นการกระชบัความสมัพนัธแ์ละการขยาย
ความร่วมมือกบัต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านการจดัการ
อาชวีศกึษา โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละนโยบายต่าง ๆ สู่สถานศกึษา เพื่อ
การขบัเคลื่อนความร่วมมอืของสถานประกอบการกบัสถานศกึษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่าร่วมจดัการอาชวีศกึษาสู่
มาตรฐานสากล พบว่ายงัไม่มรีปูแบบทีช่ดัเจนและยงัไม่มกีารศกึษาวจิยัอย่างแน่ชดัเพื่อก าหนดรูปแบบการสรา้งความ
ร่วมมอืที่เหมาะสม ตลอดจนการศกึษาปญัหา อุปสรรคในการด าเนินงานและการเสาะแสวงหารูปแบบและวธิกีารที่
เหมาะสมกบับรบิทของอาชวีศกึษาไทย ดงันัน้ เพื่อการพฒันาอาชวีศกึษาไปสู่การจดัการอาชวีศกึษาทีม่คีุณภาพตาม
มาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม และการขยายตัวของ
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ตลาดแรงงาน จงึท าใหผู้ว้จิยั สนใจทีจ่ะศกึษาการวจิยัเรื่อง “การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความ
ร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล” เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมอืในการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาให้มี
คุณภาพเทยีบเท่ามาตรฐานสากลต่อไป  
 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปญัหาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดับ คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  
          2. เพื่อพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล  
 3. เพื่อประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบของการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
ผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยัครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการอาชวีศกึษาของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา น ารปูแบบไปก าหนดนโยบายสง่เสรมิสนบัสนุน การด าเนินงานของสถานศกึษาในสงักดั ในการจดัการ
อาชวีศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ด้านเน้ือหา 
 การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มี
ผูเ้กีย่วขอ้ง 3 ฝา่ยไดแ้ก่ สถานศกึษา สถานประกอบการ และหน่วยงานรบัรองสมรรถนะ โดยงานวจิยัครัง้น้ีเป็นความ
ร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา เพื่อการยกระดบัในด้านวิชาชพีระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ีตาม
พระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 ใหม้คีุณภาพสูม่าตรฐานสากล ประเดน็การศกึษามุ่งเน้นการบรหิารจดัการ
ความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากลโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล ตามองคป์ระกอบขององคก์รภาคทีัง้สามองคก์ร คอื สถานศกึษา สถานประกอบการ
และหน่วยงานรบัรอง ประกอบดว้ยตวัแปรดงันี้ 
2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
2.2 ตวัแปรตาม คอืความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีในการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบ
ความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
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กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากลได้แก่ ผู้บรหิาร ครู ผูเ้รยีนในสถานศกึษาสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา สถานประกอบการทีม่คีวามร่วมมอืกบัสถานศกึษา และหอการคา้เยอรมนัเป็น
หน่วยงานทีร่บัรองคุณภาพมาตรฐานสากล 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนกรกฎาคม 2559 – เมษายน 2560 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั  
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การพฒันารปูแบบการพฒันาการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล เป็นการวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยแบ่งการด าเนินการวจิยัเป็น   
3 ระยะ ดงันี้ 
 
ระยะท่ี 1  การศกึษาสภาพและแนวทางการบรหิารงานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพือ่
ยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
ระยะท่ี 1.1 การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพ
สูม่าตรฐานสากล 
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 1.1.1 แหล่งข้อมูล  
 เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคดิเบื้องต้นในการวจิยัโดย การศกึษาหลกัการ 
แนวคดิ และสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิในการบรหิารงานการบรหิารจดัการ   อาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล ดงันี้ 1) แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการอาชวีศกึษา 2) แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฏกีารบรหิาร 
3) แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบและการพฒันารูปแบบ  4)  แนวคดิการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล  
1.1.2 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบบนัทกึการวเิคราะหเ์อกสาร  โดยการสรา้งเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู มขี ัน้ตอนดงันี้ 
  1.1.2.1) ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบัสภาพและแนวทางการบรหิารงานการบรหิารจดัการ
อาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
  1.1.2.2) สรา้งกรอบแนวคดิเกีย่วกบัทางการบรหิารงานจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
  1.1.2.3) น ากรอบแนวคดิเกีย่วกบัทางการการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากลเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใชภ้าษา 
  1.1.2.4) น าขอ้เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรกึษามาปรบัปรุงแลว้สร้างแบบบนัทกึ       การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ตามกรอบแนวคดิ 
 1.1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศซึง่เผยแพร่เป็นต ารา 
เอกสารหรอืเผยแพร่ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โดยครอบคลุม      ทัง้แนวคดิ เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบั
สภาพและแนวทางการบริหารงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลกฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา 
 1.1.4 การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผู้วิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการรวบรวมขอ้มูลเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้แนวคดิ เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัสภาพและแนวทางการ
บรหิารงานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากลกฎหมาย กฎระเบยีบ
และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งการบรหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  
 
ระยะท่ี 1.2 การศกึษาสภาพและแนวทางการบรหิารงานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความรว่มมอื เพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล  
 การศกึษาสภาพและแนวทางการบรหิารงานการบรหิารจดัการอาชีวศกึษาแบบ ความร่วมมือ เพื่อยกระดบั
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลในสถานศึกษา สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  โดยศกึษาถึงสภาพและ
แนวทางในการบรหิารจดัการแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล ใน เป็น 4 ประเดน็ ดงันี้ 1. การ
บรหิารความร่วมมอื 2. การบรหิารวชิาการ 3. การบรหิารทรพัยากร 4.ดา้นอื่น ๆ ซึง่ผูว้จิยัก าหนดแนวทางในการศกึษา
ไว ้ดงันี้ 
1.2.2 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง (Semi- 
structure Interview) โดยการสรา้งเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1.2.2.1 ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแบบ
ความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ของสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
เพื่อก าหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์ 
1.2.2.2 สรา้งประเดน็ค าถามเกีย่วกบัแนวทางในการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความ
ร่วมมอื  เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ของสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็น
แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง 
1.2.2.3 น าแบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้งแนวทางในการการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบ
ความ ร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล ของสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของการ ใชภ้าษา 
1.2.2.4 น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรบัปรุงเสนอเพื่อน าไปใช้สมัภาษณ์
ต่อไป  
 1.2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล    
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ผูท้รงคุณวุฒ ิและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีจ านวน 28 
คน โดยมขีัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 
1.2.3.1 ผูว้จิยัขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑติวทิยาลยัในการท าหนังสอืถงึผูท้รงคุณวุฒทิางารศกึษา
ในการสมัภาษณ์เพื่อการวจิยั 
1.2.3.2 ผู้วิจ ัยประสานผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการ
สมัภาษณ์ 
1.2.3.3 ผู้วิจยัเขา้สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒทิางการศกึษาตามวนั เวลา และสถานที่ที่นัดหมายตาม
แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้งแนวทางในการบรหิารงานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบั
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล  
 1.2.4 การวิเคราะหข์้อมูล   
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) 
 
ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือ เพื่อยกระดับคุณภาพสู่
 มาตรฐานสากล ม ี2  ขัน้ตอน ดงันี้ 
ระยะท่ี  2.1 การพฒันารปูแบบการบรหิารงานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล การพฒันารปูแบบด าเนินการดงันี้ 
2.1.1 น าขอ้มลูสภาพและแนวทางของสถานศกึษาในการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบแบบความร่วมมอื เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จากการศกึษาในระยะที ่1 มาร่างเป็นรูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบ
ความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากลโดยน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาจดักลุ่มขอ้มูลตามประเดน็ที่
ศกึษา 4 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1.การบรหิารความร่วมมอื 2. การบรหิารวชิาการ 3. การบรหิารทรพัยากร 4.ดา้นอื่น ๆ พบว่า
มขีอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เพิม่เตมิท าใหไ้ดอ้งคป์ระกอบในการก าหนดรูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบ
ความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ 1. สถานศึกษา 2. สถาน
ประกอบการ และ 3. หน่วยงานรบัรองมาตรฐานสากล โดยมกีระบวนการบรหิารจดัการความร่วมมอื 5 ดา้น คือ 1.ดา้น
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จัดการความร่วมมือ 2.ด้านจัดการวิชาการ  3. ด้านจัดการทรัพยากร 4. ด้านปจัจัยความส าเร็จ และ 5. ด้าน
มาตรฐานสากล 
 2.1.2 น ารปูแบบการบรหิารงานการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบั 
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล เสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาความเหมาะสมและการใชภ้าษา 
 2.1.3 ผูว้จิยัน าขอ้เสนอแนะจากอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธไ์ปด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขโดยม ี
รายละเอยีดรปูแบบจากขอ้มลูการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการครูและนักเรยีน
ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้จากสถานประกอบการ ผู้วิจยัน ามาสรา้งรูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื 
เพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ ล ประกอบดว้ยหน่วยงานและองคป์ระกอบดงันี้ 
1. รปูแบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแบบความรว่มมือเพือ่ยกระดบัคณุภาพสู่ 
มาตรฐานสากล ประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) สถานประกอบการ 2) สถานศกึษา  3) หน่วยงานรบัรอง
 คุณภาพมาตรฐานสากล  ดงันี้   
1.1 สถานศึกษา หมายถึง วทิยาลยั และสว่นราชการของสถาบนัการอาชวีศกึษาสงักดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา สถานศกึษาของรฐั และสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชนทีจ่ดัการอาชวีศกึษา ที่
มนีโยบายการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
1.2 สถานประกอบการ หมายถึง บริษทั หา้งหุน้สว่น รา้นคา้ ทัง้ในประเทศ และ 
ต่างประเทศ ที่ร่วมมือกบัสถานศึกษา หรือสถาบนัการศึกษาในการจดัอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือ และมีความ
ประสงคท์ีจ่ะพฒันาอาชวีศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
1.3 หน่วยงานรบัรองคณุภาพมาตรฐานสากล หมายถงึหน่วยงาน องคก์รหรอื 
สถานศกึษาของประเทศทีไ่ดร้บัการยอมรบัในดา้นการบรหิารจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาและประสบความส าเรจ็
ในการจดัการอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรบัของประเทศต่าง ๆ ในเช่น ประเทศสหพนัธรฐัเยอรมนี ประเทศออสเตรีย 
ประเทศญีปุ่น่ เป็นตน้ 
   สถานศกึษา หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล และ สถานประกอบการ ม ี
ความตกลงที ่  จะร่วมมอืกนัในการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานอาชวีศกึษาให้ไดเ้ท่า
 มาตรฐานสากล  
2. กระบวนการบริหารจดัการความรว่มมืออาชีวศึกษาเพื่อยกระดบัคณุภาพสู่ 
มาตรฐานสากล  หมายถึง กระบวนการบริหารตามหลกัทฤษฎี หลกัการ แนวคิดต่างๆ ซึ่งได้รบัการยอมรบัว่ามี
ประสทิธภิาพ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี้ 
2.1 ด้านการบริหารความรว่มมือ การทีบุ่คคลในองคก์รหรอืต่างองคก์รไดร้่วมกนัเพื่อ 
จดัการงานใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่้องการร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและส าเรจ็  ทัง้นี้  การมสี่วนร่วมนัน้จะต้องมกีาร
บรหิารจดัการที่เกดิจากความต้องการร่วมกนัดงันัน้ในแต่ละกระบวนการของการด าเนินการจะต้องมกีารก าหนดการ
บรหิารจดัการการท างานร่วมกนัของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถานศกึษา หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากลและ
สถานประกอบการ โดยมีการตกลงยินยอมร่วมมือร่วมใจกันจัดการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพก าลังคนสู่
มาตรฐานสากล โดยการท าสญัญาขอ้ตกลง ก าหนดเป้าหมาย การวางแผนงานกระบวนการท างาน ก าหนดเงื่อนไข 
ก าหนดเวลา ภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึงร่วมกนัรบัผดิชอบในการปฏบิตัิและ/หรอืร่วมกนัรบั
ผลประโยชน์จากการปฏบิตัเิพื่อประโยชน์ของทัง้ 3 หน่วยงาน  แบ่งออกเป็น 5 หน้าทีห่ลกั ดงันี้ 
2.1.1 ดา้นการวางแผน (planning)  เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก าหนดเป้าหมาย 
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ขององคก์ารสรา้งกลยุทธเ์พื่อแนวทางในการด าเนินไปสูเ่ป้าหมายและกระจายจากกลยุทธไ์ปสูแ่ผนระดบัปฏบิตักิารโดย
กลยุทธแ์ละแผนในแต่ละระดบัและแต่ละส่วน งานต้องสอดคลอ้งประสานกนั เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในส่วนงานของตน
และเป้าหมายรวมขององค์การด้วย สถานศกึษาจงึต้องจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการวทิยาลยั วางนโยบายการ
พฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสากล ก าหนดเป้าหมาย เพื่อมุ่งมัน่พฒันาอย่างต่อเน่ือง มกีารท า
สญัญาลงนามความร่วมมือโดยก าหนดวัตถุประสงค์/ข้อตกลง และต้องมีการก าหนดระยะเวลา ก าหนดกิจกรรม 
ก าหนดการช่วยเหลอืสวสัดกิาร ผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการอย่างชดัเจนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดั
โครงสรา้งในการบรหิารงานต่อไป  
2.1.2 ดา้นการจดัองคก์าร (Organizing) เป็นกจิกรรมทีท่ าเกีย่วกบัการจดัโครงสรา้ง 
ขององค์การโดยพจิารณาว่าการที่จะท าใหไ้ด้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นัน้ ต้องมงีานอะไรบ้าง และงานแต่ละ
อย่างจะสามารถจดัแบ่งกลุ่มงานไดอ้ย่างไร มใีครบ้างเป็นผู้รบัผดิชอบในแต่ละส่วนงานนัน้  และมกีารรายงานบงัคบั
บญัชาตามล าดบัขัน้อย่างไร ใครเป็นผูม้อี านาจในการตดัสนิใจ โดยการก าหนดโครงสรา้งการบรหิารความร่วมมอืและ
ท าค าสัง่เพื่อก าหนดตวับุคคล มอบหมายภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบประชุมชีแ้จงนโยบาย เป้าหมายให้ผูร้บัผดิชอบ
งานทุกขัน้ตอนทราบและน าไปปฏิบัติ จัดการประชุมร่วมกันสามฝ่าย สถานศึกษา หน่วยงานรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสถานประกอบการเพื่อก าหนดภาระหน้าทีข่องแต่ละฝ่ายและก าหนดขัน้ตอนกระบวนการท างาน
ระยะเวลาของงาน เป้าหมายของงานและตวัแทนผู้ประสานงาน เพื่อใหบุ้คลากรทีร่บัผดิชอบสามารถด าเนินการตาม
นโยบายและกระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ ทีก่ าหนดไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
2.1.3 ดา้นการจดัคนเขา้ท างาน (Staffing)  เป็นเรื่องเกีย่วกบัการจดัการใหบุ้คลากรผู ้
ทีไ่ดร้บัมอบหมายปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลซึง่ตอ้งใชก้ารประสาน งานการติดต่อสื่อสารทีด่กีาร
จงูใจในการท างาน ผูบ้รหิารต้องใช้ภาวะผูน้ าทีเ่หมาะสมเพื่อลดความขดัแยง้ในการท างาน และลดความตรงึเครยีดใน
องค์การ สถานศึกษาจะต้องเลอืกบุคลากรที่เหมะสมในแต่ละภาระงาน และต้องจดัท าค าสัง่มอบหมายหน้าที่อย่าง
ชดัเจน 
2.1.4 ดา้นการควบคุม (Controlling)  เป็นกระบวนการวดัและ แกไ้ขการปฏบิตังิาน 
ของผูไ้ตบ้งัคบับญัชาและ เป็นเครื่องมอืส าคญัในการก าหนดแผนการด าเนินการตามแผน และ การประเมนิแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เมื่อองค์การมเีป้าหมาย และได้มกีารวางแผนแล้วกท็ าการจดัโครงสร้างมอบหมาย
ภาระหน้าทีแ่ละสรา้งแรงจูงใจใหท้ างานและเพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่ต่างๆจะด าเนินไปตามทีค่วรจะเป็นผูบ้รหิารกต็้องมกีาร 
ควบคุมตดิตามผลการปฏบิตักิาร และ เปรยีบเทยีบผลงานจรงิกบัเป้าหมายหรอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้หากผลงานจรงิ
เบีย่งเบนไปจากเป้าหมายกต็อ้งท าการปรบัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายซึง่ขบวนการตดิตามประ เมนิผล เปรยีบเทยีบ และ 
แกไ้ขนี้กค็อืขบวนการควบคุม ดงันัน้ สถานศกึษาจงึตอ้งก าหนดใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานและการสรุปผลการ
ด าเนินการทุกขัน้ตอน เพื่อผูบ้งัคบับญัชาทราบและเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุงในคราวต่อไป 
2.2 ด้านการบริหารวิชาการ  สิง่ส าคญัของงานดา้นวชิาการ คอื หลกัสตูรเป็นตวัก ากบั 
งานด้านวชิาการ  งานวชิาการเป็นหวัใจของสถาบนัการศกึษา แต่ยงัประกอบด้วยงานหลายอย่าง ซึ่งงานด้านอื่น ๆ 
เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้สถาบันด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านัน้  งานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศกึษา  ไม่ว่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศกึษาจะพจิารณาไดจ้ากผลงานดา้น
วชิาการ  เนื่องจากงานวชิาการเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร  การจดัโปรแกรมการศกึษา  และการจดัการเรยีนการสอน  ซึ่ง
เป็นหวัใจของสถานศกึษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษากค็อื  การจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ    ดงันัน้ จะต้องมี
การประชุมเพื่อวางแผนการพฒันาหลกัสตูรร่วมกนั การวางแผนการเรยีนภาคทฤษฎแีละการวางแผนการฝึกวชิาชพีใน
สถานประกอบการ วางแผนการรบัผู้เรียน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในสถานศกึษา ในสถานประกอบการ  
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จดัการฝึกอบรมทกัษะวชิาชพีและการฝึกทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศโดยก าหนดหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย ก าหนดขัน้ตอน
กระบวนการท างานอย่างชดัเจน รวมทัง้ร่วมกนัจดัฝึกอบรมทกัษะอาชพีและภาษาใหผู้เ้รยีนเพิม่มากกว่าหอ้งเรยีนปกต ิ 
การนิเทศตดิตามดูแลช่วยเหลอืนักศกึษา รวมไปถงึการสรุปรายงานผลการเรยีน ของนักศกึษาและผลภาพรวมของ
ความร่วมมือให้ทัง้ 3 หน่วยงานทราบ เพื่อปรบัปรุงแก้ไข พฒันาให้ความร่วมมอืประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย  
แสดงไดด้งันี้ 
2.2.1 การพฒันาหลกัสตูร สถานศกึษา สถานประกอบการ และหน่วยงานรบัรอง 
คุณภาพมาตรฐานสากล ร่วมมือกันในพัฒนาหลักสูตร โดยยึดหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
อาชวีศกึษามาปรบัเพิม่ในรายละเอียด หลกัสูตรรายวชิาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และต้องน าเอาความ
ตอ้งการสมรรถนะวชิาชพีของทีส่ถานประกอบการต้องการมาร่วมพจิารณาเพิม่เตมิความรูแ้ละทกัษะเขา้ไปในรายวชิา
ของหลกัสูตรส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาทีม่เีนื้อหาสอดคล้องกนั ก าหนดให้ครูผูส้อนในสถานศกึษาสอน
เพิม่เตมิตามทีก่ าหนด หากความรู ้หรอืทกัษะนัน้เป็นความรูแ้ละทกัษาใหม่ ๆ ไม่สามารถจดัเพิม่ในรายวชิาใด ๆ ได ้
อาจตกลงกนัว่าสถานประกอบการหรอืหน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานจะเป็นผู้จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรยีน
เพิม่เตมิได ้และตอ้งก าหนดวางแผนไวใ้นแผนการเรยีน  เพื่อจะไดน้ าไปจดัแผนการเรยีนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูภ้าคทฤษฎี
เชื่อมโยงไปสูภ่าคการปฏบิตัหิรอืการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ โดยมกีารก าหนดแผนการเรยีนตลอดหลกัสตูร 
 2.2.2 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน  การทีส่ถานศกึษา สถานประกอบการ และ 
หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล ประชุมร่วมมอืกนัในการวางแผนการเรยีนและการฝึกอาชพี ตามหลกัสตูรที่
ได้พฒันาโดยจะต้องจัดการเรียนภาคทฤษฎีให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับภาคการฝึกปฏิบตัิเพื่อน าทฤษฎีที่ได้ รบัไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน โดยต้องประชุมวางแผนให้ครบทุกภาคเรียน ตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาก าหนด การร่วมกนัวางแผนการรบัผูเ้รยีน เช่น จ านวนผูเ้รยีนทีส่ามารถรบัไดแ้ต่ละปีการศกึษา ก าหนดการ
ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ก าหนดการส่งตวันักศกึษาเขา้ฝึกอาชพีการรบัสมคัรผูเ้รยีน การจดักจิกรรมต่าง ๆ ใหผู้เ้รยีน 
อกีทัง้การสนบัสนุนความเป็นเลศิทางวชิาการ ของสถานศกึษาทีส่งัคมยอมรบั 
 2.2.3 การฝึกอาชพีในสถานประกอบการเป็นสิง่ส าคญัของความร่วมมอืระหว่าง 
สถานศึกษา หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากลและสถานประกอบการ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกนัในการพฒันา 
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ตามที่ได้มีการพฒันาหลักสูตรในข้อ 2.2.1 การจดัแผนการเรียนในภาคทฤษฎีจะต้อง
สอดคลอ้งเชื่อมโยงกบัการฝึกวชิาชพีในภาคปฏบิตัเิพื่อใหน้ักศกึษาไดน้ าความรูท้ีไ่ดร้บัจากทฤษฎหีวังานมาใชใ้นภาค
การฝึกปฏบิตัิในสถานประกอบการ ประสบการณ์ที่เกดิขึ้นกบันักศกึษาจากการ ปฏบิตัิงานจรงิ จะช่วยให้นักศกึษา
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะทีต่รง กบัความต้องการของสถานประกอบการ อนัจะส่งผลดต่ีอสถาน ประกอบการใน
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลด ีต่อการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมของชาตต่ิอไปในอนาคต 
 2.2.4 การนิเทศตดิตามผูเ้รยีน   สถานศกึษา สถานประกอบการ และหน่วยงาน 
รบัรองคุณภาพมาตรฐานสากลมกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบการติดต่อประสานงาน เพื่อตดิตามนิเทศการจดัการเรยีนการ
สอนให้เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ ทัง้ในสถานศกึษาและการนิเทศตดิตามการฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัความรูแ้ละทกัษะตามเป้าหมายวตัถุประสงค ์ซึง่จะตอ้งอาศยัครฝึูกทีเ่ป็นผูม้ ีความช านาญงาน คอย
ก ากบัดูแล ให้ค าแนะน า และบนัทึกผลการฝึก อาชีพของนักศกึษา เพื่อสะท้อนทกัษะการเรยีนรู้และทกัษะปฏบิตัิที ่
นกัศกึษาแต่ละคน รวมไปถงึครใูนสถานศกึษาทีจ่ะตอ้งออกนิเทศตดิตามและใหค้วามส าคญัในดา้นเอกสารการประเมนิ
นกัศกึษาทีค่รฝึูกบนัทกึเพื่อใหค้ าแนะน านกัศกึษาต่อไป 
 2.2.5 การวดั และประเมนิผลผูเ้รยีน การทีส่ถานศกึษา สถานประกอบการ และ 
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หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล ทัง้สามหน่วยงานมีส่วนร่วมให้ความเหน็หรอืเสนอแนะ เกี่ยวกบัการวดั, 
ประเมนิผลผูเ้รยีน มสีว่นร่วมพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน, ส่วนร่วมประเมนิผลและแสดงความคดิเหน็ต่อ
ผูเ้รยีน ตลอดถงึการรายงานขอ้มลูดา้นวชิาการ และ หลกัสตูรขอ้มลูการวดัประเมนิผล ผูเ้รยีน 
2.3 ด้านการบริหารทรพัยากร ในการบรหิารงานจ าเป็นตอ้งมทีรพัยากรอนัเป็น 
ปจัจยัพืน้ฐานทางการจดัการโดยทัว่ไปถอืว่าทรพัยากรทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัของการจดัการมอียู่ 4 ประการซึง่รูจ้กัในนาม
ของ 4M’s ไดแ้ก่ 
  1.บุคลากรหรอืคน (Man) เป็นผูท้ีป่ฏบิตัภิารกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ภายใน 
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสือ่และเทคโนโลยทีางการศกึษา 
  2.เงนิหรอืงบประมาณ (Money) เป็นงบประมาณทีน่ ามาใชใ้นการด าเนินการและ 
ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  
    3.วสัดุ อุปกรณ์หรอืสิง่ของ (Materials) หมายถงึ วสัดุอุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้
หรอืสิง่ของทีน่ ามาใชผ้ลติและบรกิารรวมถงึอาคารสถานที่ 
  4.การจดัการ (Management) หมายถงึ ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ เช่น การ 
บงัคบับญัชา การก าหนดขอบข่ายงาน (Job Description) อ านาจหน้าที่ ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตัิงาน การ
ก าหนดเวลาทีจ่ะท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย เป็นตน้ (ตุลา มหาพสธุานนท:์ หลกัการจดัการ หลกัการบรหิาร)  
2.3 ด้านปัจจยัสู่ความส าเรจ็  (Key Success Factor) ปจัจยัสูค่วามส าเรจ็เป็นเครื่องมอื 
อนัหนึ่งของผูบ้รหิารในการจดัล าดบัความส าคญัของการจดัการและการด าเนินธุรกจิ ซึง่นอกเหนือจากการเรยีงล าดบั
ความส าคัญแล้ว ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบความแข็งแกร่งขององค์กรในการบรรลุเป้าประสงค์ ดังนัน้ปจัจัยสู่
ความส าเรจ็ คอื ปจัจยัทีส่ าคญัยิง่ทีต่้องท าใหม้หีรอืใหเ้กดิขึน้ เพื่อใหบ้รรลุความส าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ หรอืกค็อืเป็นการ
ใหห้ลกัการ แนวทาง หรอืวธิกีารทีอ่งคก์รจะสามารถบรรลุวสิยัทศัน์ได ้แต่ละองคก์รจะมปีจัจยัแห่งความส าเรจ็เป็นหลกั
หมายทีเ่ป็นรปูธรรมในการเชือ่มโยงการปฏบิตังิานทุกระดบัใหมุ้ง่ไปในทศิทางเดยีวกนั ท าใหเ้จา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารของ
องคก์รในการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล  สถานศกึษาต้องสรา้ง
ความเขา้ใจใหก้บัผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน สถานประกอบการ ผูป้กครอง เพื่อความร่วมมอืของทุกฝา่ย ดงัน้ี 
สถานศกึษา จะตอ้งจดัประชุมคณะกรรมการวทิยาลยั พจิารณาเพื่อเลอืก 
หน่วยงานรบัรองคุณภาพและสถานประกอบการทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมคีวามเหมาะสมกบับรบิทของสถานศกึษา เมื่อ
พจิารณาได้หน่วยงานความร่วมมอืโดยการประสานเบื้องต้นกบัทุกฝ่ายแล้ว ใหส้ถานศกึษาประกาศเป็นนโยบายให้
บุคลากรน าไปปฏบิตั ิเพื่อการพฒันาสถานอาชวีศกึษาสูม่าตรฐานสากล   
จดัประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา  ประชุมครูบุคลากร เพื่อมอบนโยบายสถานศกึษา ประชุมผูป้กครอง นักเรยีน
นกัศกึษาเพื่อทราบนโยบายสถานศกึษา 
2.4 ด้านมาตรฐานสากล ( International  standard) การพฒันาหลกัสตูรและจดัการ 
เรียนการสอนอย่างมคีุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  รวมทัง้มีการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพเพื่อให้ได ้
ผู้เรียนที่มีคุณภาพคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ( International 
standard) และมศีกัยภาพเทยีบเท่ามาตรฐานวชิาชพีของต่างประเทศ ซึง่เป็นผลจากการทีผู่เ้รยีนไดเ้ขา้ศกึษาและรบั
การฝึกอาชพีตามแผนการเรยีนที่หน่วยงานความร่วมมอื 3 หน่วยงานไดก้ าหนดผ่านกระบวนการขัน้ตอนต่าง ๆ จน
ส าเรจ็การศกึษา หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล จงึจดัทดสอบสมรรถนะผูเ้รยีนตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานวชิาชพีของประเทศทีก่ าหนดไวใ้นความร่วมมอื เกณฑม์าตรฐานนัน้จะถูกก าหนดไวโ้ดย
ทัง้สามหน่วยงานและไดแ้จง้ใหผู้เ้รยีนทราบเมื่อไดร้บัคดัเลอืกเขา้ร่วมโครงการและมกีารปฐมนิเทศ เตรยีมความพรอ้ม
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ผู้เรียนก่อนที่จะมีการทดสอบ และเมื่อผู้เรียนสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด หน่วยงานรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสากลจะรบัรองคุณภาพผู้เรยีนโดยออกประกาศนียบตัรวชิาชพีให้ โดยประกาศนียบตัรวชิาชีพนี้สามารถ
น าไปใชส้มคัรงานเป็นทีย่อมรบัของสถานประกอบการทัว่โลก  
 ระยะท่ี 3  การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจดัการอาชวีศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อ
ยกระดบั คุณภาพสูม่าตรฐานสากล โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 9 คน การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ ประเมนิคู่มอื
การบรหิารจดัการอาชวีศกึษาเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และประชุมกลุ่ม(Focus Group) โดยน ารูปแบบ
การบริหารจดัการอาชวีศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดบั คุณภาพสู่มาตรฐานสากลและคู่มือเชิงปฏิบตัิการให้
ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
 
ผลการวิจยั 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อ
ยกระดบั คณุภาพสู่มาตรฐานสากล  
จากการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  แบบความร่วมมือเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารและงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งและจากการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 6 กลุ่ม คอื กลุ่มที ่1 เป็นกลุ่ม
ผูท้รงคุณวุฒซิึง่เป็นและหรอืเคยเป็นผูบ้รหิารส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็นกลุ่มบุคคลทีเ่ป็นหรอืเคยเป็น
ผู้บริหารในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ก ากบัดูแลนโยบายการศึกษาและมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนการบรหิารงานจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จ านวน 5 คน 
กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มที่เป็นตวัแทนของหน่วยงานหรอืองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรบัรองสมรรถนะฝีมอืผูส้ าเรจ็การศกึษา 
จ านวน 3  คน  กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีเ่ป็นตวัแทนในสถานประกอบการ จ านวน 5 คน กลุ่มที ่4 เป็นกลุ่มทีม่สี่วนไดส้่วน
เสยีกบัการพฒันารูปแบบโดยตรงคอืผู้บรหิารสถานศกึษาที่มปีระสบการณ์การบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความ
ร่วมมือ เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ของสถานศึกษาในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จ านวน 5 คน กลุ่มที ่5 เป็นกลุ่มครูนิเทศการฝึกอาชพีของสถานศกึษาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
จ านวน 5 คน และ กลุ่มที ่6 คอืตวัแทนนกัศกึษาทีร่่วมโครงการความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื ที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาสงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จ านวน 5 คน  ใน 4 ประเดน็ คอื 1. ประเดน็ดา้นการ
บรหิารความร่วมมอื 2.ดา้นการบรหิารวชิาการ  3. ดา้นการบรหิารทรพัยากรและ4. ด้านอื่นๆ เพื่อน ามาสรา้งรูปแบบ
การบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล  จากการสมัภาษณ์พบว่าการ
บรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบั คุณภาพสูม่าตรฐานสากล แบ่งออกได้ 2 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. สภาพ และปัญหาในการบริหารจดัการอาชีวศึกษาและความร่วมมือ การยกระดบัสถานศึกษาสู่
มาตรฐาน สากล จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครู และผู้เรยีนทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัโครงการความร่วมมอื 
พบว่า สถานศกึษาส่วนใหญ่มกีาร ก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ การยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสากล 
สถานศกึษาสว่นใหญ่มกีารท าสญัญาขอ้ตกลงกบัสถานประกอบการในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่เป็น
ความร่วมมอืเพื่อแลกเปลีย่นผูเ้รยีน หรอื แลกเปลีย่นครู จุดประสงคเ์พื่อการเปลีย่นวฒันธรรมและภาษา  และไม่มแีผน
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างชดัเจน จงึท าใหไ้ม่มกีารก าหนดโครงสรา้งขององคก์าร
เฉพาะดา้นการบรหิารจดัการเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสากล ส าหรับด้านการบริหารจัดการวิชาการพบว่ า
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการประชุมพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อวางแผนการเรียนและการฝึกอาชีพในสถา น
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ประกอบการ โดยก าหนดรายวชิาตามหลกัสตูรของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเป็นรายวชิาฝึกอาชพีใน
สถานประกอบการตามระยะเวลาของหลกัสตูร 
 2. แนวทางการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือ เพื่อยกระดบัคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล ครู และผูเ้รยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการความร่วมมอื สามารถ
แบ่งออกเป็นองคป์ระกอบได ้5 ดา้น ไดแ้ก่ 1)การบรหิารจดัการความร่วมมอื  2) ดา้นการบรหิารวชิาการ  3) ดา้นการ
บรหิารจดัการทรพัยากร 4) ดา้นปจัจยัสูค่วามส าเรจ็ 5)  ดา้นมาตรฐานสากล  
 
 ระยะท่ี 2 การสรา้งรปูแบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแบบความรว่มมือ เพือ่ยกระดบัคณุภาพสู่
มาตรฐานสากล 
1. ผลการสรา้งรปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้ผูท้รงคุณวุฒ ิผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการครแูละนกัเรยีนที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้จากสถานประกอบการ ผูว้จิยัน ามาสรา้งรปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล ตามภาพประกอบ 2 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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ภาพประกอบ 2  รปูแบบการบรหิารอาชวีศกึษาแบบความรว่มมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
รปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล ประกอบดว้ยหน่วยงาน
และองคป์ระกอบดงันี้   
 1. รปูแบบประกอบดว้ย 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) สถานประกอบการ 2) สถานศกึษา 
 3) หน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล 
2. กระบวนการบรหิารจดัการความร่วมมอื ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้นดงันี้ 
  1) ดา้นบรหิารความร่วมมอื  2) ดา้นบรหิารวชิาการ  3) ดา้นบรหิารทรพัยากร 
  4) ดา้นปจัจยัความส าเรจ็ 5) ดา้นมาตรฐานสากล 
3. ผลการประเมนิค่าความสอดคลอ้งของรปูแบบกบันิยามปฏบิตั ิแสดงไดด้งันี้  
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ผลการวเิคราะห์การประเมนิค่าความสอดคล้องของรูปแบบกบันิยามปฏบิตัิ ของแบบประเมนิกลุ่ม
ผูเ้ชีย่วชาญไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของรูปแบบกบันิยามปฏบิตั ิผลการวเิคราะหค์่าดัชนีมคีวาม
สอดคลอ้งของรปูแบบกบันิยามปฏบิตั ิอยู่ระหว่าง 0.80 ถงึ 1.00 รปูแบบมคีวามเหมาะสมน าไปใชไ้ด้ทุกขอ้ นอกจากนี้
กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้่า การน ารูปแบบไปใชค้วรค านึงถงึปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง 3 องคป์ระกอบหลกัดว้ย 
และหน่วยงานรบัรองมาตรฐานสากล ควรเป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจาก สถานประกอบการและสถานศกึษาใน
สากล 
 ระยะท่ี 3 การประเมินความเป็นไปได้ของรปูแบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแบบความรว่มมือเพือ่
ยกระดบั คณุภาพสู่มาตรฐานสากล 
ผูว้จิยัจดัประชุมกลุ่ม(Focus Group) โดยน ารูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศึกษาแบบความร่วมมอืเพื่อ
ยกระดบั คุณภาพสูม่าตรฐานสากลและคู่มอืเชงิปฏบิตักิารใหผู้ท้รงคุณวุฒพิจิารณาตามประเดน็พจิารณาและมฉีนัทามติ
ดงันี้ 
3.1 ผลการวิเคราะหเ์น้ือหา ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่เป็นผูบ้รหิาร นักวชิาการ
ของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ อาชี ว ศึกษ า 
ครสูงักดัสถานศกึษาอาชวีศกึษา ผูบ้รหิารหรอืครฝึูกในสถานประกอบการและหน่วยงานรบัรอง คุณภาพมาตรฐานสากล 
เพื่อศกึษาความเหมาะสมของรปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ สู่
มาตรฐานสากล โดยการพจิารณาฉนัทามต ิ(Consensus) จากการสนทนากลุ่ม(Focus  Group) แสดงได ้ดงันี้ 
3.1.1. รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่ อยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลเป็นความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้ระหว่าง หน่วยงาน 3 ฝ่าย สถานศกึษาต้องพจิารณาเลอืกหน่วยงานทีจ่ะมา
ร่วมมือไม่ว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ที่มีความเหมาะสมกับบริบทขอ
สถานศกึษา และหน่วยงานความร่วมมอืจะตอ้งใหค้วามร่วมมอือย่างต่อเนื่อง จงึจะประสบความส าเรจ็ 
3.2.2. องคป์ระกอบของรปูแบบ 5 องคป์ระกอบ นัน้ สิง่ส าคญัของงานดา้นวชิาการ คอื หลกัสตูรเป็น
ตวั ก ากับงานด้านวิชาการ  งานวิชาการเป็นหัวใจของสถาบันการศึกษา จึงเป็นงานหลักของการบริหาร
สถานศกึษา  ไม่ว่าสถานศกึษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศกึษาจะพจิารณาไดจ้ากผลงานดา้น
วชิาการ  เนื่องจากงานวชิาการเกีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร  เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศกึษากค็อื  การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ   เมอืพฒันาหลกัสตูรแลว้กต็อ้งพฒันาคร ูครจูะตอ้งมกีระบวนการสอนทีไ่ด้ มาตรฐาน  เช่ นกัน  กา ราน า
สมรรถนะวชิาชพีของต่างประเทศทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นหลกัสตูร ต้องสอดคล้องกบัหลกัสตูรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และต้องน าเอาสมรรถนะที่สถานประกอบการต้องการมาเปรยีบเทยีบเพื่อให้หลกัสูตรที่มีคุณภาพ 
เพื่อใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษามสีมรรถนะวชิาชพีทีม่คีุณภาพตรงตามที่ สถานประกอบการต้องการ  ด้านการบริหาร
ทรพัยากร สถานศกึษาอาจไม่มงีบประมาณมากส าหรบัการลงทุน เครื่องจกัขนาดใหญ่ที่มรีาคาแพง และมเีทคโนโลยี
สูง และมกีารเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ จงึต้องอาศยัความร่วมมือที่มีต่อสถานประกอบการ ดงันัน้ ความร่วมมือจะเกิด
ประโยชน์อย่างมาก ถา้ครใูนสถานศกึษาไดร้บั โอกาสในการเขา้ไปฝึกทกัษะวชิาชพีในสถานประกอบการ หรอืได้รบั
การสนบัสนุนจากหน่วยงานรบัรอง คุณภาพมาตรฐานสากล เพราะครู เป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการมี
คุณภาพของผูเ้รยีน   ดา้น มาตรฐานสากล การรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากลของผูเ้รยีนของสถานศกึษา  ดงันัน้ถ้ามี
ความร่วมมอือย่าง ต่อเนื่องอาจจะมกีารพฒันาไปสู่การรบัรองสถานศกึษาทัง้ระบบ ซึ่งจะท าให้สถานศกึษาได้รบัการ
ยอมรบัและ เชื่อมัน่ต่อสถานประกอบการ สงัคม ชุมชน ต่อไป 
3.2 ผลการวิเคราะหก์ารประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษาแบบความ
รว่มมือเพื่อยกระดบัคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 
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ตารางที ่1 แสดงค่าความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
ประเดน็การประเมนิ  S.D. ระดบั 
1. ดา้นการบรหิารความร่วมมอื 4.56 .27 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นการบรหิารจดัการวชิาการ 4.53 .28 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากร 4.07 .26 มาก 
4. ดา้นปจัจยัสู่ความส าเรจ็ 4.54 .15 มากทีสุ่ด 
5. ดา้นมาตรฐานสากล 4.72 .20 มากทีสุ่ด 
  จากตารางที่ 1.1 แสดงผลการวเิคราะห์การประเมนิค่าความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารจดัการ
อาชวีศกึษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากลมาตรฐานสากล  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแสดงความ
คดิเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมของรูปแบบด้านการบรหิารความร่วมมอือยู่ในระดบัมากที่สุดมคี่าเฉลีย่คดิเป็น 4.56 
ดา้นบรหิารจดัการวชิาการอยู่ในระดบัมากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่คดิเป็น 4.53 ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรอยู่ในระดบัมาก
มค่ีาเฉลีย่คดิเป็น 4.07 ดา้นปจัจยัสูค่วามส าเรจ็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่คดิเป็น 4.54 และดา้นมาตรฐานสากลอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่คดิเป็น 4.72 
 
 3.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินคู่มือแนวปฏิบติัของสถานศึกษา เรื่อง รูปแบบการบริหารจดัการ
อาชีวศึกษาแบบความรว่มมือเพื่อยกระดบัคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 
 ผูว้จิยัไดน้ าคู่มอืแนวปฏบิตัขิองสถานศกึษา ใหผู้ท้รงคุณวุฒ ิไดแ้ก่ นกัวจิยั นกัวชิาการ และผูม้สีว่นได้ ส่วน
เสยี จ านวน 9 ท่าน ประเมนิแสดงความคดิเหน็ว่า คู่มอืมเีน้ือหา  กระบวนการขัน้ตอนในการบรหิาร จดัการอาชวีศกึษา
แบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล มคีวามเหมาะสมและคู่มอืสามารถ น าไปใช้ประโยชน์ได ้
แสดงไดด้งัตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1.2 แสดงค่าความเหมาะสมคู่มอืแนวปฏบิตัขิองสถานศกึษา เรือ่งรปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพือ่
ยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ความเหมาะสมของคู่มอืแนวปฏบิตังิานของสถานศกึษา  S.D. ระดบั 
1. ดา้นเนื้อหา 4.54 .47 มากทีสุ่ด 
1.1 การบรหิารความร่วมมอื 4.45 .78 มาก 
1.2 การบรหิารวชิาการ 4.47 .69 มาก 
1.3 ดา้นการส าเรจ็การศกึษา 4.66 .46 มากทีสุ่ด 
2. รปูแบบของคู่มอื 4.96 .12 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นประโยชน์ของคู่มอื 4.75 .17 มากทีสุ่ด 
 จากตารางที่ 1.2  แสดงผลการวเิคราะห์การประเมนิความเหมาะสมคู่มอืแนวปฏบิตัิของสถานศกึษา เรื่อง
รปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแสดง
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ความคดิเหน็เกีย่วกบัคู่มอืรปูแบบ ในภาพรวมดา้นเนื้อหาอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่คดิ เป็น 4.54 ด้านรูปแบบ
ของคู่มอือยู่ในระดบัมากทีส่ดุมคี่าเฉลีย่คดิเป็น 4.96 และดา้นประโยชน์ของคู่มอือยู่ใน ระดบัมาก มคี่าเฉลีย่คดิเป็น 4.75
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะคู่มอืการปฏบิตัเิรื่องการบรหิารจดัการ อาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่ อยกระดับ
คุณภาพสูม่าตรฐานสากล ดงันี้ควรปรบัปรุงใหคู้่มอืและรปูแบบ สอดคล้องกันตลอดขัน้ตอนปฏิบัติ ตัวอักษรใน
ภาพประกอบที ่1 ตวัเลก็เกนิไปไม่ค่อยชดัเจน  ควรเพิม่ รายละเอียดในส่วนของการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพตาม
เกณฑม์าตรฐานเยอรมนัโดยหอการคา้ไทย –  เยอรมนั (หน้า 26 ของคู่มอื) เช่นหลกัการ ขอบเขตเนื้อหาประเมนิ 
สมรรถนะทีป่ระเมนิ ขัน้ตอนประเมนิ  เงื่อนไขที่ส าคญั เกณฑ์การตัดสนิ เกณฑ์การผ่านการประเมินตามมาตรฐาน
เยอรมนั และคู่มอืควรเพิม่ ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องมาตรฐานการจดัการอาชวีะศกึษาระบบทวภิาค ี
 
สรปุและอภิปรายผล 
 รูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื เพื่อยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เป็นความ
ร่วมมอืเพื่อพฒันาการอาชวีศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล ความส าคญัของรูปแบบเป็นความร่วมมอืที่ประกอบด้วย 3 
หน่วยงาน ได้แก่สถานศกึษา สถานประกอบการและหน่วยงานรบัรองคุณภาพมาตรฐานสากล ซึง่สถานศกึษาควรจะ
พจิารณาความร่วมมือที่สถานศึกษามีอยู่เพื่อที่จะเลือกที่จะด าเนินการพฒันาสถานศึกษาไปสู่มาตรฐานสากลของ
ประเทศทีม่คีวามร่วมมอืและประเทศนัน้ประสบความส าเรจ็ในการจดัอาชวีศกึษา เป็นทีย่อมรบัของสถานประกอบการ
ทัว่โลก ทัง้นี้เป็นเพราะว่าความร่วมมอื (Collaboration) เป็นแนวคดิทีก่ล่าวถงึคุณลกัษณะทีส่ าคญัทีท่ าใหก้ารท างาน
ร่วมกนัประสบความส าเรจ็ การร่วมรูร้่วมคดิในการท างานร่วมกบัผู้อื่น เป็นการสรา้งบางสิง่บางอย่างร่วมกนัให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Graham & Wright (1999), Lucas (1998)และ Robbins & Finley (1998) ทีก่ล่าว
ว่าความร่วมมอืในการท างานขององคก์รว่า เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างบุคคลทีเ่กดิขึน้เนื่องจากความต้องการของ
บุคคล หรอืความตอ้งการขององคก์รในการร่วมกนัรบัผดิชอบงาน มกีารร่วมมอืกนัของบุคคลทีท่ าใหอ้งคก์รทีร่่วมมอืกนั
ไดม้กีารรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนั ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  ดา้นการประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่ารปูแบบมคีวามเหหมาะสมระดบัมาก    มึความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไปใช้และให้
ขอ้เสนอแนะว่า ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาควรน ารปูแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษาแบบความร่วมมอื
เพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล มาทดลองใชใ้นสถานศกึษาตน้แบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอจากการวิจยั 
 จากผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพสู่
มาตรฐานสากลมปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้  
 1. ควรพจิารณาการจดัรปูแบบโดยใชรู้ปแบบอื่นๆ อาจจะหาความร่วมมอืจากหน่วยงานอื่นๆ ทีม่กีารจดัการ
อาชวีศกึษาที่มมีาตรฐานสากล มาเขา้ร่วมจดัการอาชวีศกึษา เพื่อจะได้มรีูปแบบทีแ่ตกต่างจากรูปแบบดงักล่าว เพื่อ
น าไปใชใ้นการพฒันาการอาชวีศกึษาต่อไป  
 2. การศกึษาตดิตามผูเ้รยีนทีส่ าเรจ็การศกึษาในดา้นต่าง ๆ จากการน ารูปแบบการบรหิารจดัการอาชวีศกึษา
แบบความร่วมมอืเพื่อยกระดบัคุณภาพสูม่าตรฐานสากล 
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